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Noise Reduction of Data Points Based noW avelet Analysis
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2. X inm i Adm instration o fCoa l Indus try, Henan Province, X inm i 452370, Ch ina)
Abstrac t: Process of collec ting data points is an mi portant part of computer graphics and scans technique. Ow ning to the precis ion
of instrum ents andm anua lman ipulat ion, the no ise points are inev itable. In this paper, an appliedm ethod of noise reduc tion is put for-
ward. The point c loud is s liced up to several layers, w hich are w iped off the noise po ints of every layer by us ing the waveletanalys is.
F inally, the mode l is reconstructed to bring about the des ired resul.t


























与此同时, 观察 z坐标的变化情况, 在 x坐标一阶导数符
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进行降维处理。
这里需要用到基底变换公式:
( ic, jc, kc) = ( i, j, k, )
a11 a21  a31
a12 a22  a32







- 21. 011 45. 452 47. 577
- 17. 939 44. 951 49. 919
- 16. 799 44. 733 51. 133
- 14. 450 44. 634 52. 741
- 12. 089 44. 535 53. 456
- 9. 6717 44. 487 54. 798
- 7. 1874 44. 450 55. 713
- 4. 6544 44. 434 56. 333
- 2. 0657 44. 435 56. 927
0. 5822 44. 455 57. 174
3. 2741 44. 487 57. 382
11. 680 44. 676 57. 228
14. 636 44. 782 56. 759
17. 714 44. 885 56. 080
20. 849 45. 084 55. 101
24. 225 45. 263 54. 012
27. 345 45. 545 52. 021
y
x y
- 23. 233 3 5. 358 0
- 19. 657 0 3. 579 1
- 18. 173 6 2. 640 6
- 15. 629 9 1. 642 9
- 13. 074 3 0. 854 1
- 10. 501 6 0. 292 9
- 7. 909 8 - 0. 0608
- 5. 295 0 - 0. 2029
- 2. 160 4 - 0. 2110
0 0
2. 681 8 0. 313 3
10. 892 9 2. 591 7
13. 714 0 3. 098 5
16. 590 8 4. 359 1
19. 536 9 5. 930 5
22. 563 5 7. 849 6


















X 0,则 W( t) 的前 P 个矩为零, 这种意义上, 称函数 W( t)
有 P阶消失矩。
消失矩在有着重要的数学意义。如果函数 W ( t)有 P
阶消失矩,那么根据消失矩的定义, 对任何的 p - 1次多项






















H( t) dt = 1






















( 1- t2 ) e- t
2 /2









W ( 1)s f( t) = f* W
(1)
s ( t) = f* s
dHs
dt
( t) = s
d
dt
( f* Hs ) ( t)
W ( 2)s f ( t) = f* W
( 2)









( f* Hs ) ( t)
经证明, 小波变换的突变点和极值点与信号或函数的
突变点和极值点具有一定的对应关系, 因此, 利用小波变




具有不同的效果, 分别选用 H aar小波和 db5小波对信号
进行分析对比 (图 2)。








号。还有, 选择 db5小波对信号进行分解, 正是因为该小
波函数和它的整数位移不仅具有严格的正交性,最重要的
是它具有较高阶数的消失矩 ( dbN小波具有 N 阶消失
矩 ) ,这将非常有利于奇异性的检测。
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图 2 信号的 haar小波 3层分解
图 3 信号的 db5小波 3层分解
下面将数据用 M atlab中 wavedec通用函数进行三层
分解, 然后抑制高频成分。最后将修改后的小波系数保








借助 Im agew are软件中提供的曲面与点云的差异命
令 ( =M easure> y =Surface to>y =C loud D ifferen t> ), 观察消





M ax Average Std. Dav
Eucl idean 0. 756 8 0. 180 2 0. 125 4
Lateral 0. 006 0 0. 000 0 0. 000 3
N eg. Norm al - 0. 756 8 - 0. 193 8 0. 143 3
Pos. N orm al 0. 522 4 0. 168 6 0. 107 0
表 4 消噪后曲面与点云的差异误差报告
M ax Average Std. Dav
Eucl idean 0. 668 4 0. 164 8 0. 114 9
Lateral 0. 000 0 0. 000 0 0. 000 0
N eg. Norm al - 0. 668 4 - 0. 189 9 0. 137 3
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